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В условиях становления правового госу-
дарства, подлинного процесса демократиза-
ции государственной и общественной жизни, 
утверждения основных институтов демокра-
тии важное значение приобретают формиро-
вание и закрепление юридического мышле-
ния, в том числе отдается приоритет правовой 
ценности права, его принципам, правовым 
идеям, при этом необходимо стремиться со-
хранить и развить то ценное, что было накоп-
лено юридической наукой за многие годы. 
В философской и юридической мысли 
сложились разные подходы к осмыслению 
ценности права. Вместе с тем юридическое 
мировоззрение подчеркивает необходимость 
и значение права вплоть до преувеличения его 
роли. Есть все основания полагать, что пре-
увеличение ценности права нашло свое выра-
жение в юридическом мировоззрении, в его 
крайнем проявлении – юридическом фети-
шизме, или романтизме. А также безразлич-
ное отношение к праву выразилось в юриди-
ческом нигилизме, который своими корнями 
уходит в глубокую древность. Конфуций и 
его представители в Китае отвергали значение 
права и отдавали предпочтение традициям и 
нравственностям. Примером крайнего ниги-
лизма является анархизм (Штирнер, Прудон, 
Бакунин), которые считали право злом. Фило-
соф Н. А. Бердяев, нравственные христиан-
ские заповеди считал выше права. Т. Кельзен 
отрицал возможность вообще какой-либо 
оценки права, как оказалось, нормативизм 
несовместим с пониманием неразрывной свя-
зи права с демократическими ценностями, и 
прежде всего правами и свободами человека и 
гражданина. Скептических взглядов в оценке 
права придерживались Л. Н. Толстой, 
А. И. Солженицын, противопоставляя праву 
добросовестность, добропорядочность, ра-
зумность и справедливость. С позиции 
Н. Неновски, «ценность всегда осмыслена, за 
порогом сознания она не существует. Право в 
своем аксиологическом измерении выступает 
не как носитель моральных (или смешанных 
морально-правовых) ценностей, что характер-
но для естественно-правового подхода, а как 
строго определенная форма именно правовых 
ценностей, как специфическая форма должен-
ствования, отличная от всех других (мораль-
ных, религиозных и т.п.) форм долженствова-
ния и ценностных форм» [17, с. 178]. 
С. С. Алексеев дал оценку правовым цен-
ностям. Это конкретные социально-правовые 
явления, правовые средства и механизмы. К 
ним относятся: конкретное выражение собст-
венной ценности права в практической жизни 
людей – безопасность человека в конфликт-
ных ситуациях, определенность и гарантиро-
ванность прав, обеспечение истины, правды 
при решении юридических вопросов; фунда-
ментальные прирожденные права человека, 
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основополагающие демократические право-
вые принципы; особые правовые средства и 
юридические механизмы (все то, что называ-
ется юридическим инструментом), обеспечи-
вающие ценность права, гарантированность 
прав, институты, выражающие оптимальное 
соотношение нормативного и индивидуально-
го регулирования, и т.д.» [1, с. 131]. 
Проблема научного изучения ценностной 
стороны права остается до конца нерешенной 
как с позиции реальной действительности 
конкретного общества, так и с точки зрения 
того или иного правового идеала. Исследова-
нием ценностей занимается философская дис-
циплина – аксиология (в переводе с греческо-
го axias – ценность и logos – слово, понятие). 
С развитием философской мысли стало воз-
можным охарактеризовать значительную силу 
ценности права как регулятора в современных 
и высокозначимых категориях. Цель аксиоло-
гии – исследовать различия истинного и лож-
ного в сфере познания, добра и зла в этиче-
ской сфере, прекрасного и безобразного в 
сфере эстетики и т.д. С позиции Н. И. Лапина, 
«ценность – обобщенные представления лю-
дей о целях и нормах своего поведения, во-
площающие исторический опыт и концентри-
рованно выражающие смысл культуры от-
дельного этноса и всего человечества» [11, с. 
5]. В условиях цивилизации сила права с ак-
сиологической точки зрения – это не только 
необходимость, не просто средство социаль-
ного регулирования, но такое «средство», ко-
торое выступает как ценность, социальное 
благо [20, с. 37]. В научной литературе смысл 
понятия «ценность» обозначается как общие 
принципы целесообразной деятельности, от-
правляясь от которых человек приписывает 
тем или иным объектам практическую значи-
мость, побуждающую его действовать вести 
себя определенным образом [9, с. 51–52].  
Ценность не является предметом (матери-
альным, духовным, природным, обществен-
ным), а предмет в его связи с человеком, с 
точки зрения его значимости для человека. 
«Ценность характеризуется известной диалек-
тической двойственностью, что она есть рав-
нодействующая субъекта и объекта» [17, 
с. 25]. 
По мнению В. Д. Перевалова, право обла-
дает ценностью, и прежде всего «право наце-
лено на создание устойчивого, стабильного 
порядка в общественных отношениях; право 
обеспечивает свободу человека во всех сфе-
рах его жизнедеятельности; благодаря праву 
человек обретает состояние защищенности, 
безопасности для себя и своей семьи; на пра-
вовой основе формируются институты граж-
данского общества: рыночная экономика, 
многопартийная политическая система, демо-
кратическая избирательная система, свобод-
ная «четвертая власть» (средства массовой 
информации) и правовое государство» [19, 
с. 102].  
На ценностные свойства права обратил 
внимание Н. М. Коркунов: «Но прожить свой 
век, никогда не задаваясь вопросами права, 
дело совершенно немыслимое» [10, с. 7]. В 
этой связи В. С. Нерсесянц утверждает, что 
право – это высшая ценность, высшее благо, 
оно существует объективно, независимо от 
воли законодателя, это форма бытия свободы 
и т.д. [18, с. 70].   
В юридической науке проблему ценности 
права детально разработал С. С. Алексеев, 
который подчеркнул: «Не менее существенно, 
что право представляет собой глубинный 
элемент цивилизации и культуры, который не 
только призван реализовывать ряд основопо-
лагающих требований цивилизованного об-
щества, но и вбирает в себя ценность цивили-
зации и культуры, более того, сам становится 
такой в высшей степени значимой ценно-
стью [1, с. 224]. Он обосновал тезис о том, что 
право не только необходимость, но и соци-
альное благо, социальная ценность. По его 
мнению, право обладает социальной ценно-
стью, инструментальной ценностью, собст-
венной ценностью [1, с. 126].  
Многовековой исторический опыт разви-
тия права доказывает, что экономическое, по-
литическое, духовное состояние общества 
существенно влияет на формирование осно-
вополагающих идей, базовых положений, за-
крепляемых правом. Принципы права возни-
кают при наличии соответствующих объек-
тивных условий, имеют исторический харак-
тер или отображают результаты рационально-
го научного осмысления закономерностей 
развития объективной действительности. Со-
временный этап развития общества характе-
рен повышенным вниманием, связанным с 
переосмыслением российского права.  
На ранних этапах развития человеческого 
общества равноправие, справедливость, гума-
низм нельзя было назвать принципами права, 
так как законодательство того времени во 
многом выражало принцип сословного нерав-
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ноправия, принцип ответственности без вины 
или за чужую вину, имели место членовреди-
тельство и жестокие наказания. Однако в ре-
зультате общественного и правового развития 
идеи справедливости, гуманизма, законности, 
равноправия сформировались в процессе ста-
новления общества, государства и права.  
Принципы права складывались в резуль-
тате эволюции научных воззрений, а затем 
постепенно находили свое отражение в фун-
даментальных идеях и идеалах, сформулиро-
ванных на основе научного и практического 
опыта. Выраженные в нормативно-правовых 
актах или в действующем законодательстве, 
либо в иных формах права, юридические идеи 
становятся принципами права. Система прин-
ципов права основывается на цивилизованно-
сти общества, действующем законодательст-
ве, научном мировоззрении и правовой куль-
туре общества. 
С точки зрения ученых, в юридической 
литературе принципы права определяют как 
первооснову, руководящую идею [6, с. 141]; 
основополагающую идею [15, с. 73]; обоб-
щенные нормы права [8, с. 50]; руководящие 
идеи относительно сущности целей права, 
порядка его практической реализации [5, 
с. 33]; отправные положения (идеи) [24, 
с. 124]; категорию правового сознания, во-
площающегося в системе правовых норм [12, 
с. 23–24]; начала, отправные идеи, являющие-
ся однопорядковыми с сущностью права и 
т.д. [27, с. 111]. Следует выделить точку зре-
ния М. И. Байтина: «Это исходные, опреде-
ляющие идеи, положения, установки, которые 
составляют нравственную и организационную 
основу возникновения, развития и функцио-
нирования права» [3, с. 4]. «Принципы высту-
пают в качестве своеобразной несущей конст-
рукции, на основе которой создаются и реали-
зуются не только нормы, институты или от-
расли, но и вся система права» [6, с. 374]. 
Имеет смысл подчеркнуть, что принципы как 
основополагающие начала, положения лежат 
в основе правотворческой, правопримени-
тельной и правоохранительной деятельности. 
Дело в том, что проблемы расхождения в 
определениях правовых принципов обуслов-
лены несколькими факторами. Во-первых, 
принцип – категория объективно-субъек-
тивная, ее определение зависит от научного 
правосознания, от направления научного ис-
следования. Во-вторых, принципы права 
формулировались в разные годы ХХ–ХХI вв.,  
как известно, в последнее время в России 
происходит переосмысление понятий сущно-
сти и принципов права, содержание которых 
изменяется по мере изменения общества и 
научных мировоззрений. В-третьих, различ-
ные направления в понимании правовой от-
ветственности предполагают и различное по-
нимание ее принципов, их классификации и 
системы.  
И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин от-
метили, что уяснение этих принципов важно 
для понимания сущности правовой ответст-
венности, поскольку в совокупности они 
представляют собой ее обобщенную характе-
ристику [22, с. 70]. 
В научной литературе высказываеися 
мнение, о том, что необходимо различать 
«правовые принципы» – как категорию, не 
закрепленную в законе, и «принципы права» – 
категорию, закрепленную в норме права, а 
всякий принцип права есть правовой прин-
цип, но не всякий правовой принцип есть 
принцип права [4, с. 18–19]. В данном контек-
сте понятие правовых принципов охватывает 
не только принципы права, а также и принци-
пы более частных правовых явлений, напри-
мер, принципы юридической ответственно-
сти, принципы юрисдикционных процессов и 
т.д. Разделяя мнение ученых, мы считаем, что 
попытка провести различия между понятиями 
«правовой принцип» и «принцип права» ос-
новывается на различении права и закона, а 
также по другим основаниям. Имеет смысл 
предположить, что «правовые принципы» ха-
рактеризуют только начальную стадию фор-
мирования принципов правовой ответствен-
ности, поскольку существуют они лишь в ви-
де определенных научных идей. А научные 
идеи формулируются в качестве суждений в 
правосознании законодателей и ученых, пре-
жде чем получают закрепление в законода-
тельстве. Если рассматривать принципы как 
идеи, закрепленные в действующем законода-
тельстве, то нет никакой необходимости де-
лить на «принципы права» и «правовые прин-
ципы». Природа принципов права носит им-
перативный характер, она предписывает зако-
нодателю, правоприменителю единственно 
возможный вариант поведения, отступление 
от которого может влечь применение мер го- 
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сударственного принуждения. Это еще один 
аргумент в пользу отсутствия так называемых 
«правовых принципов», существующих толь-
ко в виде научных идей, которые законода-
тель при установлении правовых норм может 
не принимать во внимание. Вполне допусти-
мо, что данное деление принципов было акту-
альным в период демократических реформ и 
формирования в нашей стране естественно-
правовой доктрины, которая трансформиро-
валась в доктрину, основанную на единстве и 
взаимопроникновении естественного и пози-
тивного права. 
Последнее десятилетие в РФ ознаменова-
лось развитием естественно-правовой док-
трины, признанием прав и свобод человека 
наивысшей ценностью, взаимопроникновени-
ем естественного и позитивного права, что и 
отражают принципы права. 
Принципы права не могут быть только 
научной идеей или духовным положением, 
они должны быть закреплены в действующем 
законодательстве, как уже упоминалось выше, 
они выражают то главное, основное в праве, 
что должно быть ориентировано, устремлено 
на его развитие. В сравнении с правовыми 
нормами, соответствующими той или иной 
эпохе, определенному историческому перио-
ду, принципы права отличаются большей ус-
тойчивостью, остаются неизменными в тече-
ние длительного времени [2, с. 24]. 
Касаясь принципов юридической ответ-
ственности, М. Б. Мироненко отмечает, что 
«принципы юридической ответственности – 
это отправные идеи, представляющие собой 
интеллектуальные духовные положения, ха-
рактеризующие содержание, социальное на-
значение, функционирование и развитие юри-
дической ответственности» [14, с. 6]. В науч-
ной литературе конкретный перечень прин-
ципов юридической ответственности не отли-
чается большим разнообразием [23, с. 296, 
297]. 
Выделяют такие принципы, как справед-
ливость, гуманизм, законность, неотврати-
мость, индивидуализация, запрет удвоения 
ответственности за одно и то же правонару-
шение, а также обоснованность, целесообраз-
ность, которые свойственны всем видам пра-
вовой ответственности и принципам права. 
«Ответственность есть мера свободы, 
справедливости, гуманизма. В этих качествах 
она наиболее тесно соприкасается с идеей ес-
тественного права, которое, как известно, рас-
сматривает нравственные принципы как по-
стоянные и неизменные, категорические им-
перативы, определяющие поведение челове-
ка», – отмечает А. Н. Медушевский [16, с. 68]. 
Принципы права обладают собственной 
природой, так как в них выражается сущность 
права, определяются тенденции развития сис-
темы норм и практики ее применения. 
«Принципы действующего права главным об-
разом объективированы в многочисленных 
нормативно-правовых актах, функционирую-
щих в тех или иных сферах общественных 
отношений. Поэтому принципы обладают 
всеми свойствами правовых норм и безуслов-
но обязательны для участников регулируемых 
отношений» [25, с. 75]. Они складываются в 
общественном сознании людей под воздейст-
вием всей совокупности общественных отно-
шений, свойственных определенной ступени 
исторического развития, и воплощаются в 
сознательной, волевой и целенаправленной 
деятельности человека. Основополагающие 
идеи, сформулированные наукой, принципы 
выступают как результат активного, творче-
ского отношения человека к окружающей 
действительности. Однако не всякие руково-
дящие идеи являются научными принципами, 
а только те, которые адекватно отражают объ-
ективные закономерности, тенденции истори-
ческого развития. Ф. Энгельс писал: «Прин-
ципы верны лишь постольку, поскольку они 
соответствуют природе и истории» [13, с. 34]. 
Вместе с тем каждый из принципов имеет 
общественное происхождение, их источником 
является общество на определенном этапе 
своей цивилизации, и они могут оказывать 
собственное влияние на развитие права.     
Подчеркивая важную роль принципов 
права в правотворчестве и правоприменении, 
советская правовая доктрина не признавала за 
ними статуса источника права в формальном 
смысле. Это объяснялось тем, что принципы 
права не имеют формы выражения, а облада-
ют формой того акта, составной частью со-
держания которого они являются. Узконорма-
тивное понимание права отрицало саму воз-
можность существования надпозитивных 
принципов права, которые были бы критери-
ем легитимности законодательства и могли 
применяться судом при его пробельности. 
При аналогии права, то есть возможности 
рассмотрения дела исходя из общих начал и 
смысла законодательства, положение не ме-
нялось. Вполне допустимо, что в условиях 
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отождествления права и закона принципы 
права и смысл законодательства следовало 
выводить только из самого законодательства, 
а не из абстрактной «высшей идеи».  
Определяя нормотворческую и право-
применительную деятельность, принципы 
права координируют функционирование ме-
ханизма правового регулирования, являются 
критериями оценки правомерности (правовой 
природы) решений органов государства и 
действий граждан, формируют правовое 
мышление и правовую культуру, укрепляют 
систему права. «Принципы выступают в каче-
стве своеобразной несущей конструкции, на 
основе которой создаются и реализуются не 
только нормы, институты или отрасли, но и 
вся система права» [9, с. 374]. Основопола-
гающие начала, положения лежат в основе 
правотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной деятельности. 
В современной юридической науке кате-
гория ценности раскрывается в сущности пра-
ва, в основе которой лежат принципы, при 
этом ценность права, ценность принципов 
права понимается как способность данного 
социального института служить средством 
удовлетворения потребностей общества. 
«Право – это действительность, ценность, ко-
торая заключается в том, чтобы служить 
справедливости» [21, с. 45]. 
Принципы права выражают основные 
ценности, на которые ориентируется право: 
– принцип закрепления и равной охраны 
собственности (государственной, муници-
пальной, частной);   
– принцип демократизма, охватывающий 
институты представительной и непосредст-
венной демократии; 
– принцип юридического равенства (ра-
венства всех перед законом и судом); 
– принцип верховенства закона над дру-
гими нормативными актами; 
– принцип верховенства международного 
права над внутригосударственным; 
– принцип юридической ответственности 
за вину; 
– принцип справедливости [26, с. 187]. 
Проблема научного изучения ценностей 
стороны права остается нерешенной как с по-
зиции реальной действительности конкретно-
го государства, так и с точки зрения того или 
иного правового идеала. 
Теоретическое осмысление природы цен-
ности права и правовых принципов позволяет 
сформулировать сущность права и принципы, 
значимость которых предопределяет их ре-
альную защиту с помощью особой системы 
гарантий, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации.  
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THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE NATURE VALUES  
OF LAW AND LEGAL PRINCIPLES OF SCIENCE 
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 The article analyzes the views of scientists on the problem of understanding the value
of law and legal principles in the Russian legal science. In the framework of the conducted
arguments, the author concretizes the essential properties of law, legal principles, the legal
significance of the nature of these phenomena to revise the essence of law at the present
stage of development of society. Law and legal principles arise in the presence of appro-
priate objective conditions, have a historical character or reflect the results of rational un-
derstanding of the laws of development of the objective reality. As a result of social de-
velopment, legal worldview and centuries-old historical experience show how the right to 
the evolution of scientific views, reflected in the fundamental ideas and ideals. 
Keywords: value of law, legal principles, legal worldview, fundamental ideas and
ideals, objective reality, revising legal values. 
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